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図－１ 社会-生態環境と人間活動に基づく   図－2 収集データの相互関係 
レジリアンスの概念 
 
4. まとめ 
本稿でまとめた地域レジリアンス構築に向けたデータ統合の概念は、関連する調査の多
くが実行中であり、まだ十分な解を導き出すに至っていない。引き続きフィールド調査に
基づくデータの収集と蓄積を継続するとともに、データ統合･収集データの相互関係といっ
た観点から議論をしていきたいと考えている。そのためにも、個々の調査のさらなる充実
と客観データの収集に努めることが重要である。 
 
